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держбюджетна науково-дослідна  тема на 2015-2017 рр. 
Лабораторія систем відкритої освіти є науковим структурним 
підрозділом Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної 
освіти Державного вищого навчального закладу «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, 
веде наукову, науково-методичну та організаційну діяльність з 
розробки теоретико-методичних засад проектування технологій 
навчання та впровадження в систему відкритої післядипломної 
педагогічної освіти положень та технологій відкритої освіти. 
Laboratory of  open education systems is a scientific structural 
division of the Research institute of postgraduate pedagogical 
education of the State Higher Educational Institution "University 
of Educational Management ", National Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine. It implements scientific, methodological and 
organizational activities to develop theoretical and 
methodological foundations designing learning technologies and 
implements regulations and technologies of open education to an 
open postgraduate pedagogical education. 
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Заклади післядипломної педагогічної освіти 
 
Вищі навчальні заклади І-ІV р.а. 
 
Загальноосвітні школи, гімназії 
 
Відділи освіти  

